




































2عوامل ابتلا به ديابت نوع 
يك بيماري چند عاملي است و دو عامل زير در ايجاد 2ديابت نوع 
:آن دخيل هستند
ي ابتلا به ديابت در افراد درجه يك سابقه(استعداد ژنتيكي-1
)خانواده يعني پدر، مادر، برادر يا خواهر
:كه شاملعوامل محيطي-2
عدم تحرك بدني 
نامناسبتغذيه 
در ) طبيعيIMBدر صورت (بالا و توزيع چربيIMBچاقي و 
اطراف كمر و باسن























مورد بررسي قرار گيرند؟2چه كساني بايد از نظر داشتن ديابت نوع 

معيارهاي تشخيص و هدف درمان
)كشوري ديابتمصوبات كميته( 
قند پلاسماي خون وريدي ناشتا 
.طبيعي است001ld/gmكمتر از 
ي يا دو نوبت قند پلاسماي خون وريدي ناشتا مساو
.باشد621ld/gmبيشتر از
:تشخيص ديابت 
ld/gm 621 ≥ SBF
IFG = Impaired Fasting Glucose
لتخم ياتشان دنق
100mg/dl ≤ FBS < 126 mg/dl
 tseT ecnareloT esoculG deriapmI = TGI
گرم گلوكز 57ساعت بعد از مصرف 2( اختلال تحمل گلوكز 
)خوراكي
ld/gm 002 < SB ≤ ld/gm 041






جهت كنترل بيماريشان 2بيماران مبتلا به ديابت نوع 
چه كارهايي را بايستي انجام دهند؟






















































































، 2ع غربالگري با هدف كشف ديابت نو
استراتژي اصلي اكثر برنامه هاي 
.كنترل ديابت است

















مناطق شهري و روستايي ايرانوضعيت ديابت در 
ديابتيكروستاييجمعيتسال03بالايافراد%4
)گبزرشهرهايدربخصوص(ديابتيكشهريمناطقسال03بالايافراد%01
ديابتيك)شهريوروستايي(كشورجمعيتكل%5
سالانهديابتبهمنسوبمرگ‌هاي
است،شدهبرآوردسالدرمورد0000004
ازدرصد9عاملديابتترتيباينبه
.استجهانمرگهايكل
:يادمان باشد 
يرتينو پاتي ديابت
برابر‌افراد‌عادي52-
شايعترين‌علت‌كوري‌در‌افراد-
بالغ
در‌زمان‌تشخيص‌ديابت%‌02تا‌-
.وجود‌دارد2نوع‌


نفروپاتي ديابتي
.ديده‌مي‌شود2ديابت‌نوع‌%‌02-52در‌-
اليزشايعترين‌علت‌نارسايي‌مزمن‌كليه‌و‌دي-
.با‌ميكروآلبومينوري‌ظاهر‌مي‌شود-
